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Nota sobre la víolació d'un sepulcre 
possíblement eneolític, en una balma 
de la val1 del riu Brugent 
A uns 45 minuts de la vila de La Riba, scguint el ve11 camí ral de Farena i Pra- 
des, hom troba, abans de travessar el riu Brugent per enfilar-se per la costa de la 
Mustrera, vers el llogarret de Pinatcll, les dues balmes d'en Jan, originades per I'acció 
erosiva de les aigües del riu quan el seu nivel1 era uns metres'més alt,. E l  camí pas- 
sa per dessota la cornisa que formen les diies balmes. Enfront d'elles, a la banda opo- 
sada del corrent, s'arreiigleren els tres pgtits molins d'en Jan i, uua mica enlla, s'al- 
bira el de Figuerola, arredossat a I'ex-església de Saiit Domenee, la qual pertany 
al terme municipal de Rojals, que, en aquel1 indret, delimita el riu. 
A pocs metres de les balmes d'en Jan, el corrent s'escola arran d'un tallat de ro- 
ca i una porció d'estrat forma una nova cornisa. Una mica més amunt, el riii permet 
que dessota la penya s'extengui una ample llcnca de coiireu a margedcs, la qual 6s 
coneguda per la Paradota del Merendel. Es en aquest conreu, ou s'obra la balma que 
ens ocupa. El terreny és calís i pertany al pis mitja del triasic, talmeut com gairebh 
tot el cos de la vall. 
La balma té vuit metrcs de llarg per uns cinc do fondaria. Ha estat aprofitada per 
habitació, mitjau~ant la construcció d'unes parets de roes i fragments de taula calissa, 
les quals vencn a eonstituir una barraca. El que avui hauria d'ésser el lloc d'acces, 6s 
obstruccionat pels rocs d'una aiitiga paret desfeta i per un gros bloc caigut, fa uns dos 
anys, do1 sostre de la concavitat. Abans, aquest bloc formava també cornisa i engran- 
dia així l'abalmament. E l  sol d'aquest, conté un altre bloc, el qual situat a un metre 
de la roca viva del cingle, forma un relatiu passadís que dóna eutrada, per davall d'ima 
petita i borroera voita de trossos tabulars de calissa, a l'babitació de la barraca. A- 
questa és construida aprofitant la paret que ofcreix el cingle i el cobert natural del sos- 
tre de la balma. Ha  calgut només aixcear un quart de cercle i un radi per eloure'l, de 
mur dc rocs. L'habitació és dividida en dcs sostrw mitjan-ant imes soqiics de pi tra- 
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vesseres. En un extrem, hi ha una llar rústega d'allh més enginyosa, construida amb 
petites Ilosanes. E l  sol és enrajolat amb altres llosanes de calissa. Hi ha encara un 
corredor exterior d'un metre d'amplc, format per una nova paret construida parai.le- 
lamcnt a la que forma la barraca prhpiament dita. Aquest corredor, sens dubte, feia 
una servitud de corral. 
La Paradota és propietat d'una branca de la familia Llorens emigrada de La Riba, 
coueguda altrament per cal Merendel. Ens oal parlar del besavi Merendel a fi de donar 
eompte de la troballa de restes possiblement prehistorics. 
E l  besavi Merendel era un home singular. Havem sentit anomenar-lo sant rnés de 
quatre vegades. Era un muntanyenc de cega fervor, ereient en extrem. A les mati- 
nades i a les postes de sol, camí del conreu o de retorn a la vila, I'haurieu trobat amb 
el rosari als dits desgranaut parenostres. Devegades romania dies i dies a la parada, 
fent nit a la barraca, i ens conten com des dels molins de la banda oposada de riu, 
podieu oir fins a altes hores de la vetlla, com el ve11 Merendel resasa en veu alta. E l  
fet és que el1 construí margedes i margedes penya amunt de La Paradota fins a la pla- 
na de Balaguer, per retenir la mica de terra que hi ha damunt la roca i fer-la fruitar. 
Construí també la barraca dins la b a h a  que eontenia els enterraments possiblement 
eneolítics. 
Aquest home fou, dones, qui sota la fa$lera O'aarofitar I'eixoplug de I'abalmament 
per construir-se la barraca, viola el sepulore. La nova vingué al nostre eoneixement en 
escoltar que el ve11 Merendel tregué ossos i testos de dins de la balma quan eonstruia 
la barraca. Es veu que l'excava aidat d'alguns familiars, puix ens diuen que tots el8 
que I'ajudaren a aixecar unes Iloses, sota les quals hi havia els ossos els vingué una 
estranya malura als llavis que els dura una colla de dies. 
La balma es troba a uns 15 minuts de la eova del Cartanya (1) la qual fou es- 
collida per estatge del home dels temps eneolíties i el dels comengos de l'edat de brou- 
ze i a altres tants del mas del Gat, on Marian Lluis Vidal trobk una destral de ba- 
salt eneolítica (2). Es interessant assenyalar que a la cava del Cartanya no han apare- 
gut indicis de cap enterrament, per bé que, barrejats amb la terrissa i escampats en di- 
ferents indrets, es pogueren recollir diversos ossos humans. A la mateixa val1 hi ha al- 
tres coves que foren habitades en els temps prehistorics, pero apart la del Cartanyk, la 
més propera de les actualment conegudes és la del Buldó, que s'eseau a uns sis quilo- 
metres. 
Havem resseguit la Paradota, la qual és plantada d'avellaners. Entorn de la bal- 
ma poguérem recollir una abundor extraordinaria d'esquerdills i algunes fuUes poc tí- 
piques de silex. Els esqucrdills esdevenen més i més escassos a mida que hom s'allu- 
nya de la balma. A un 20 metres d'ella desapareixen totalment. 
Ens diuen que els ossos i testos que trobi el besavi Merendel, "els devia escampar 
per la parada". L'atzar ha vogut que no ens en viugués cap a les mans. Cousé, pera, 
- 
(1) Salvador Vilaseea Anguera - La Cova del CartanyB. Butlletí de 17Associació Ca- 
talana d'htropologia, Etnologia i Prehistoria. Vol. IV, 1926, pig. 37-71. 
(2) J. de C. Serra Rkfols - JA Col4ecció M. L. Vidal. Butlleti del Centre Excursio* 
nista de Catalunya. Any 1921, pig. 125. 
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prendre en reserves aquella suposició. Els testos, per poc nombrosos que fossiu, més 
aviat els hauria llen~at al riu, els ossos humans, pero, sabem que mereixen un especial 
respecte a la gent d'aquestes eontrades i ens inclinaríem a creure que els reenterri, qui 
sap si amb testos hi tot. Es, no obstant, sumarnent arriscat el fer siiposicions sobre co- 
ses que desconeixem en absolut. 
La balma es troba a uns cinc metres damunt del nivel1 del riu i, per assolir-la, des 
d'aquest, cal guanyar tres margedes. L'enterrament es trobaria en l'indret de l'habita- 
ció, la part inferior de la qual és evident cuc fou buidada en construir-la. 
El besavi Merendel fa mig segle que morí, els sens fills són idhuc traspassats fa anys 
i totes les dades que havem recollit entorn de la troballa del sepulore, no permeten una 
classificació. No obstant, I'abundincia d'esquerdills de sílex, per bé que atípics, entorn 
de I'abric, i les afirmaeions d'haver trobat oerirnica entre els ossos, així com la proxi- 
mitat de la Cova del Cartanyh i el mas del Gat, permeten admetre, arnb carieter pro- 
blemitic, una classificació eneolítica. 
Havem donat aquesta nota a Ia publicitat, per oferir una minúscula i, encara, in- 
certa contribució a l'esclariment de la prehistoria de la vall del rin Brugent, que amb 
les descobertes fetes a les covw del Cartanyi, Buldó i Oralles, va esdevenint, ben inte- 
ressant. 
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